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摘     要  
 
2000 年 7 月 1 日 开 始 实 行 的 新 修 订 的 会 计 法 明 确 规 定 了 企 业 必
须 建 立 、健 全 企 业 内 部 控 制 制 度 。企 业 经 营 失 败 、会 计 信 息 失 真 及 不
守 法 经 营 在 很 大 程 度 上 可 归 结 为 企 业 内 部 控 制 的 缺 失 或 失 效 。 因 此 ，
研 究 企 业 内 部 控 制 的 理 论 和 实 务 就 成 了 最 为 迫 切 的 课 题 之 一 。  
外 贸 企 业 ，特 别 是 过 去 的 国 有 外 贸 企 业 曾 经 是 一 个 特 殊 的 、受 国
家 政 策 保 护 ， 具 有 垄 断 性 质 的 行 业 。 随 着 国 家 改 革 开 放 政 策 的 深 入 ，
社 会 主 义 市 场 经 济 体 系 的 建 立 和 完 善 以 及 加 入 世 贸 组 织 的 规 则 和 要
求 ，外 贸 企 业 所 面 临 的 内 外 环 境 发 生 了 根 本 性 变 化 ，国 有 资 本 将 从 一
般 竞 争 性 领 域 退 出 ，进 出 口 权 由 审 批 制 转 为 登 记 制 ，出 口 退 税 政 策 发
生 变 化 ，人 民 币 汇 率 浮 动 等 ，使 外 贸 企 业 面 临 前 所 未 有 的 竞 争 和 挑 战 。
在 此 情 况 下 ，外 贸 企 业 要 求 生 存 图 发 展 就 必 须 强 化 企 业 内 部 控 制 ，通
过 建 立 和 完 善 有 效 的 内 部 控 制 体 系 ，把 企 业 的 内 外 环 境 、决 策 、风 险 、
监 督 、制 衡 、经 营 管 理 等 都 置 于 可 控 之 中 ，以 此 弥 补 体 制 变 化 带 来 的
不 足 。本 文 从 控 制 论 原 理 出 发 ，对 内 部 控 制 进 行 了 多 层 面 的 理 解 与 运
用 。 本 文 在 阐 述 了 内 部 控 制 理 论 ， 即 COSO 报 告 出 台 的 背 景 、 具 体 内
容 及 创 新 特 点 之 后 ， 采 用 COSO 报 告 的 标 准 与 评 价 方 法 ， 以 希 文 集 团
为 研 究 对 象 ，对 希 文 集 团 现 状 、存 在 问 题 、应 采 取 对 策 进 行 了 系 统 分
析 ，从 中 引 发 出 改 进 国 有 外 贸 企 业 内 部 控 制 的 若 干 思 考 ，试 图 为 企 业
内 部 控 制 体 系 的 建 设 与 完 善 提 供 一 个 框 架 和 参 考 。  
 


















The latest revised edition of Accountant Law which put into 
effect on July 1
s t
, 2000 definitely requires all enterprises 
must establish and amplify the inner control system. To a great 
extent, the failure of enterprise operation, the distortion of 
accountant information and the unlawful management can be 
summed up in the absence or deactivation of the inner control 
system. For this reason, the theory and practice of the Inner 
Control System is becoming one of our urgent research topics. 
Foreign trade enterprise, especially the state-owned foreign 
trade enterprise has been a special profession with 
monopolization and state protective policy in the past. With 
the deepening of open policy, the establishment and improvement 
of socialist market economy and the regulation and demand of 
WTO, the fundamental changes have taken place in the domestic 
and foreign environment of foreign trade enterprise. The state 
capital will withdraw from common competitiveness lines, 
authority of import/export is now registration, instead of 
approval system, the policy of tax refund is deferent, exchange 
rate of RMB is floating. The foreign trade enterprises 
encounter greater difficulties of competitiveness and 
challenge. Under this circumstance, foreign trade enterprises 















development. Through the establishment and improvement of 
effective inner control system, we put the domestic and foreign 
environment, policy decision, risk, supervision, management, 
check and balance into the control system in order to counteract 
our weakness during the system changes. Beginning with the 
principle of cybernetics, this page makes multilevel 
understanding and use. After expounding the theory of inner 
control which are the background of COSO report, its specific 
content and new characteristics, this page analyses 
systematically the present condition and problem and 
countermeasure of XIWEN GROUP by the standard and evaluation 
of COSO report in order to spark off the thinking to improve 
the inner control in the state-owned foreign trade enterprises 
and supply a framework and reference for the establish- ment 
and improvement of the inner control in the enterprises. 
 
 




















第一章   研究背景与案例公司简介 
 
第一节   研究背景  
企 业 内 部 控 制 制 度 是 现 代 企 业 管 理 的 重 要 手 段 ，也 是 现 代 企 业 制
度 的 重 要 组 成 部 分 。在 市 场 竞 争 的 环 境 中 ，企 业 的 发 展 一 般 要 解 决 两
个 方 面 的 问 题 ，一 是 如 何 适 应 外 部 环 境 的 变 化 ，二 是 如 何 协 调 内 部 资
源 的 有 效 利 用 。企 业 对 外 部 环 境 的 适 应 性 是 建 立 在 内 部 协 调 性 的 基 础
之 上 的 ，因 此 ，加 强 企 业 内 部 控 制 是 企 业 最 为 基 础 性 的 工 作 ，也 是 企
业 能 够 生 存 和 发 展 的 保 证 。然 而 ，目 前 我 国 许 多 企 业 的 内 部 控 制 还 相
当 脆 弱 ，本 文 选 择 内 部 控 制 问 题 作 为 研 究 的 方 向 ，就 是 基 于 国 有 外 贸
企 业 的 发 展 实 际 ，探 究 加 强 现 代 企 业 制 度 建 设 ，促 进 企 业 发 展 的 措 施
和 建 议 。  
一 、 研 究 动 机 ： 国 有 外 贸 企 业 加 强 内 部 控 制 建 设 的 紧 迫 性  
内 部 控 制 不 严 是 目 前 国 有 外 贸 企 业 屡 屡 发 生 重 大 损 失 的 重 要 原
因 ，如 何 建 立 科 学 合 理 的 企 业 内 部 控 制 机 制 早 已 是 国 有 外 贸 企 业 改 革
和 发 展 的 重 要 课 题 ，在 市 场 竞 争 异 常 激 烈 的 形 势 下 ，这 一 课 题 显 得 更
加 重 要 。  
（ 一 ） 加 强 国 有 外 贸 企 业 内 部 控 制 有 着 十 分 特 殊 的 意 义  
国 有 外 贸 企 业 是 计 划 经 济 体 制 下 建 立 起 来 的 十 分 典 型 特 殊 的 企
业 ，长 期 以 来 ，国 有 外 贸 企 业 垄 断 进 出 口 权 ，依 靠 国 家 政 策 和 各 种 配
额 、许 可 证 ，完 成 出 口 创 汇 计 划 ，资 金 靠 国 有 银 行 贷 款 ，货 源 靠 采 购 ，
严 重 缺 乏 市 场 竞 争 能 力 。由 于 多 年 外 贸 企 业 的 垄 断 地 位 所 造 成 的 企 业















象 远 比 工 业 企 业 突 出 。花 钱 大 手 大 脚 ，管 理 不 严 ，财 经 纪 律 松 弛 ，采
购 、销 售 、财 务 、市 场 预 测 等 环 节 之 间 缺 乏 统 筹 协 调 配 合 ，造 成 应 收
帐 款 、存 货 等 资 产 严 重 损 失 的 现 象 屡 屡 发 生 。内 部 监 督 不 力 ，监 督 制
度 执 行 不 严 格 ， 内 审 不 健 全 ， 缺 乏 资 产 损 失 责 任 追 究 制 度 。  
（ 二 ） 流 通 企 业 的 经 营 特 点 也 需 要 加 强 企 业 内 部 控 制  
外 贸 企 业 是 流 通 领 域 的 中 间 环 节 ，一 手 从 外 商 公 司 接 单 ，一 手 对
生 产 企 业 下 订 单 。外 贸 企 业 的 经 营 性 质 决 定 了 业 务 员 是 创 造 利 润 和 规
模 的 核 心 力 量 ，几 乎 每 一 个 业 务 员 都 可 以 直 接 对 外 打 交 道 ，企 业 高 度
依 赖 的 是 员 工 的 智 慧 。相 比 工 业 企 业 ，流 通 企 业 的 员 工 见 多 识 广 ，思
想 比 较 活 跃 ， 流 动 性 较 强 。  
（ 三 ） 新 经 济 所 带 来 的 新 环 境 需 要 企 业 加 强 风 险 管 理  
电 子 商 务 的 兴 起 ，使 外 贸 的 风 险 更 大 。市 场 竞 争 激 烈 的 时 候 ，任
何 一 个 人 只 要 拥 有 一 只 “ 猫 （ Modem）”、 一 根 电 话 线 ， 通 过 互 联 网 就
可 以 进 行 网 上 交 易 。 企 业 的 贸 易 活 动 不 再 需 要 原 有 的 固 定 营 业 场 所 、
代 理 商 等 有 形 结 构 来 完 成 ，大 多 数 产 品 或 劳 动 服 务 的 交 易 并 不 需 要 企
业 实 际 出 现 ， 交 易 安 全 问 题 异 常 突 出 出 来 。  
（ 四 ） 不 断 深 化 对 外 贸 易 领 域 改 革 要 求 必 须 加 强 企 业 内 部 控 制  
国 家 对 外 贸 易 领 域 的 改 革 不 断 深 化 ,外 贸 业 也 真 正 进 入 多 元 时 代 ,
生 产 企 业 、私 营 企 业 、民 营 企 业 以 至 外 资 企 业 都 如 潮 水 般 涌 入 到 出 口
企 业 队 伍 来 ,使 这 一 市 场 的 拼 杀 日 渐 激 烈 。 外 部 市 场 竞 争 的 激 烈 ， 更
需 要 企 业 内 部 整 合 力 的 增 强 。作 为 老 国 有 企 业 ，旧 体 制 普 遍 存 在 的 体
制 僵 化 、机 制 不 活 、效 率 低 下 等 弊 端 在 外 贸 企 业 都 典 型 存 在 ，这 种 计
划 经 济 体 制 遗 留 下 来 的 原 有 企 业 制 度 已 经 不 能 适 应 形 势 发 展 的 需 要 ，















业 在 市 场 上 的 竞 争 力 ， 提 高 企 业 的 经 济 效 益 ， 从 而 求 得 生 存 和 发 展 。
毋 庸 讳 言 ，目 前 我 国 国 有 外 贸 企 业 改 革 可 谓 步 履 维 艰 ，企 业 经 营 中 的
种 种 问 题 ，市 场 等 外 部 监 督 体 系 的 日 益 完 善 尚 需 时 日 。面 对 这 样 的 形
势 ，现 阶 段 国 有 外 贸 企 业 所 能 做 到 的 就 是 逐 步 深 化 改 革 ，在 创 新 体 制
的 同 时 加 强 内 部 控 制 ，促 进 企 业 管 理 水 平 的 提 高 。因 为 内 部 控 制 既 是
实 现 现 代 企 业 管 理 的 重 要 组 成 部 分 ，也 是 企 业 生 产 经 营 活 动 赖 以 顺 利
进 行 的 基 础 。  
二 、 研 究 机 会 ： 希 文 集 团 内 部 失 控 的 典 型 案 例  
希 文 集 团 1999 年 发 生 的 一 起 业 务 人 员 盲 目 往 境 外 发 货 ， 造 成 企
业 重 大 损 失 的 事 件 ，使 我 更 加 清 醒 地 认 识 到 了 加 强 企 业 内 部 控 制 问 题
的 重 要 性 。希 文 集 团 的 子 公 司 泰 文 公 司 副 科 长 赵 阳 ，不 按 公 司 规 程 办
事 ， 与 外 商 签 定 服 装 售 货 合 同 38 份 ， 分 62 票 商 业 发 票 出 运 ， 导 致
450 万 多 美 元 的 货 物 降 价 处 理 ，造 成 直 接 经 济 损 失 300 多 万 元 人 民 币 。
在 该 典 型 案 例 中 ， 内 部 控 制 失 控 的 现 象 表 现 在 以 下 几 个 方 面 ：  
一 是 不 顾 客 户 不 赎 单 、 货 物 滞 港 的 情 况 ， 仍 盲 目 发 货 。 1998 年
12 月 ， 赵 阳 结 识 了 印 度 中 间 商 ， 在 未 对 客 户 资 信 进 行 调 查 评 估 的 情
况 下 ，便 于 1999 年 3 月 12 日 ，通 过 其 开 始 向 意 大 利 出 口 服 装 及 面 料 ，
其 中 4 月 至 5 月 发 给 意 大 利 价 值 150 万 美 元 的 货 物 到 港 口 后 客 人 不 赎
单 ，且 银 行 于 6 月 初 通 知 该 业 务 已 不 能 全 额 收 汇 的 情 况 下 ，赵 阳 既 不
向 公 司 报 告 ，又 不 采 取 任 何 补 救 措 施 ，仍 于 7 月 至 8 月 份 盲 目 集 中 发
货 ， 数 量 达 50 个 集 装 箱 ， 总 货 值 300 多 万 美 元 。  
二 是 违 反 公 司 规 定 签 定 售 货 合 同 和 订 购 合 同 。公 司 合 同 管 理 办 法
规 定 “ 在 对 外 报 价 之 前 ， 有 关 对 外 报 价 的 传 真 、 电 话 、 Email 等 文 件















受 后 ，业 务 员 要 填 写 成 本 核 算 及 合 同 评 审 单 一 式 三 份 ，连 同 合 同 一 起
逐 级 上 报 评 审 ”。但 赵 阳 委 托 出 运 的 38 份 售 货 合 同 ，却 摹 仿 客 商 签 字 、
变 造 销 售 合 同 ， 造 成 损 失 。  
三 是 利 用 套 印 、 涂 改 过 单 申 请 的 手 段 ， 向 单 证 部 过 单 ， 使 62 票
商 业 发 票 项 下 的 货 物 全 部 出 运 。  
四 是 不 使 用 希 文 集 团 提 供 给 每 个 业 务 员 的 电 子 信 箱 ，使 用 自 己 在
互 联 网 上 注 册 的 个 人 电 子 邮 箱 进 行 业 务 联 系 ， 致 使 业 务 失 控 。  
问 题 发 现 后 ， 公 司 立 即 采 取 了 三 项 措 施 ： 一 是 与 客 户 公 司 联 系 ，
希 望 在 我 方 降 价 的 情 况 ，客 人 能 继 续 履 约 ；二 是 马 上 派 人 前 往 意 大 利
海 关 ，试 图 寻 找 新 的 客 户 买 下 这 批 货 物 ；三 是 同 生 产 厂 家 联 系 ，讲 明
情 况 ，并 由 工 厂 共 同 承 担 降 价 带 来 的 损 失 。经 过 努 力 ，到 港 货 物 降 价
40%处 理 ， 工 厂 承 担 了 部 分 损 失 ， 希 文 集 团 最 终 损 失 达 300 多 万 元 。
事 后 ， 公 司 将 赵 阳 做 了 开 除 处 理 。  
三 、 研 究 方 法  
在 上 个 世 纪 90 年 代 美 国 COSO 委 员 会 (Committee of Sponsoring 
Organizations Of The Treadway Commissiong)提 出 的 内 部 控 制 整 体
框 架 报 告 ，是 目 前 国 内 外 研 究 企 业 内 部 控 制 的 重 要 理 论 成 果 。该 理 论
认 为 ，内 部 控 制 是 由 企 业 董 事 会 、经 理 阶 层 和 其 他 员 工 实 施 的 ，为 营
运 的 效 率 效 果 、财 务 报 告 的 可 靠 性 、相 关 法 令 的 遵 循 性 等 目 标 的 达 成
而 提 供 合 理 保 证 的 过 程 ，其 构 成 要 素 主 要 来 源 于 管 理 阶 层 经 营 企 业 的
方 式 ， 并 与 管 理 的 过 程 相 结 合 。  
内 部 控 制 整 体 框 架 具 体 包 括 ：（ 1） 控 制 环 境 （ Control environ
ment）（ 2） 风 险 评 价 (risk appraisal)（ 3） 控 制 活 动 (control  ac















督 (monitoring)。 COSO 委 员 会 同 时 提 出 ， 企 业 所 设 定 的 目 标 是 一 个
企 业 努 力 的 方 向 ，而 内 部 控 制 组 成 要 素 则 是 为 实 现 或 达 成 该 目 标 所 必
需 的 条 件 ，两 者 之 间 存 在 直 接 的 关 系 。每 一 个 组 成 要 素 适 用 于 所 有 的
目 标 类 别 ， 每 一 个 组 成 要 素 也 与 每 一 个 目 标 都 有 关 。  
本 文 以 希 文 集 团 公 司 作 为 研 究 对 象 ， 运 用 企 业 内 部 控 制 整 体 框 架
的 理 论 成 果 ，研 究 分 析 改 进 和 加 强 企 业 内 部 控 制 的 措 施 ，解 决 发 展 中
的 问 题 ， 确 保 实 现 企 业 的 持 续 健 康 发 展 。  
 
第二节  案例公司简介  
一 、 案 例 公 司 的 总 体 情 况  
希 文 集 团 是 一 家 综 合 性 的 外 经 贸 企 业 ,主 要 经 营 服 装 、 针 棉 织 品
及 其 他 产 品 的 进 出 口 业 务 以 及 国 外 展 览 广 告 、 国 际 货 运 、 劳 务 输 出 、
世 界 银 行 及 国 际 金 融 组 织 贷 款 投 招 标 业 务 ，时 装 生 产 和 销 售 ，信 息 技
术 等 业 务 。集 团 公 司 控 股 企 业 主 要 有 希 文 伟 业 国 际 贸 易 有 限 公 司 、希
文 服 装 服 饰 有 限 公 司 、 广 州 希 文 国 际 贸 易 有 限 公 司 ， 并 在 海 内 外 美 、
日 、 香 港 、 上 海 、 北 京 等 地 设 有 贸 易 或 办 事 机 构 。  
希 文 集 团 1997 年 8 月 开 始 在 内 部 推 行 ISO9000 质 量 体 系 标 准 认
证 ， 并 于 1998 年 6 月 通 过 认 证 ， 同 时 获 得 ISO9000 质 量 认 证 证 书 及
英 国 皇 家 UKAS 证 书 ，成 为 本 省 外 经 贸 行 业 首 家 通 过 此 项 认 证 的 企 业 。 
希 文 集 团 多 次 入 选 全 国 进 出 口 企 业 500 强 和 纺 织 品 服 装 出 口 企 业
100 强 。 2004 年 位 居 省 百 强 企 业 综 合 排 名 第 63 位 。 公 司 1999 年 、
2000 年 连 续 两 年 被 中 国 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 企 业 协 会 评 为 “ 全 国 外
经 贸 质 量 效 益 型 先 进 企 业 ”， 1998－ 1999、 2000－ 2001 连 续 四 个 年 度















作 先 进 单 位 。 2003 年 被 商 务 部 、 中 国 对 外 贸 易 经 济 合 作 企 业 协 会 联
合 评 为 “ 2003 年 度 中 国 外 贸 企 业 信 用 体 系 指 定 示 范 单 位 ”。希 文 集 团
在 本 省 25 家 省 级 专 业 外 贸 公 司 中 ，各 项 经 济 指 标 均 名 列 前 茅 ， 2004
年 被 省 政 府 国 资 委 、省 人 事 厅 授 予“ 省 政 府 国 资 委 所 出 资 企 业 先 进 集
体 ” 称 号 。
1
 
省 外 贸 资 产 经 营 公 司 所 属 省 级 外 贸 公 司 共 25 家 ， 2004 年 进 出 口
总 额 达 122397 万 美 元 ，希 文 集 团 2004 年 完 成 进 出 口 总 额 18035 万 美
元 ， 占 省 属 外 贸 公 司 进 出 口 总 额 的 14.73%， 名 列 第 三 。 名 列 第 一 位
的 是 省 金 化 公 司 ，进 出 口 总 额 25075 万 美 元 ，占 省 属 外 贸 公 司 进 出 口
总 额 的 20.49%， 第 二 位 的 是 省 鸿 业 公 司 ， 进 出 口 总 额 19891 万 美 元 ，
占 省 属 外 贸 公 司 进 出 口 总 额 的 16.25%, 上 述 三 家 公 司 进 出 口 总 额
63001 万 美 元 ， 占 整 个 省 属 外 贸 企 业 进 出 口 总 值 的 51.47 %， 其 余 22
家 公 司 进 出 口 额 几 百 万 美 元 至 几 千 万 美 元 不 等 。  
 










资 料 来 源 :省 外 贸 资 产 经 营 公 司 :《 20 0 4 年 度 所 属 及 托 管 企 业 进 出 口 情 况 分 析 》  
 
 希 文 集 团 历 史 上 曾 经 有 过 多 年 的 辉 煌 ， 也 曾 经 为 国 家 作 出 了 巨
                                                        















大 的 贡 献 ， 但 进 入 九 十 年 代 后 ， 随 着 国 家 改 革 开 放 进 程 的 不 断 加 快 ，
和 社 会 主 义 市 场 经 济 的 日 趋 完 善 ，希 文 集 团 改 革 相 对 滞 后 ，仍 然 是 一
个 尚 未 改 制 的 国 有 企 业 。 1999 年 — — 2002 年 希 文 集 团 一 直 在 全 国 进
出 口 500 强 企 业 中 榜 上 有 名 。在 全 国 出 口 额 最 大 的 200 家 企 业 中 ，1999
年 希 文 入 围 ， 但 2000 年 后 再 也 没 有 入 围 过 。
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    二 、 案 例 公 司 的 资 产 与 经 营 情 况  
希 文 集 团 注 册 资 本 3000 万 元 人 民 币 ， 总 资 产 6.5 亿 元 ， 负 债 总
额 59537 万 元 ，所 有 者 权 益 23722 万 元 。希 文 集 团 主 要 业 务 包 括 自 营
和 代 理 各 类 国 家 规 定 的 商 品 及 技 术 进 出 口 业 务 、来 料 加 工 和 三 来 一 补
业 务 、 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 等 ， 和 五 大 洲 100 多 个 国 家 和 地 区 1200


















     资 料 来 源 ： 希 文 集 团 ：《 统 计 报 表 》， 20 0 2 年 、 20 0 3 年 、 20 0 4 年 。  
 
三 、 案 例 公 司 的 治 理 结 构 情 况  
                                                        
1  国 家 商 务 部 网 站 。  















希 文 集 团 领 导 班 子 现 有 7 人 组 成 ：总 经 理 兼 党 委 书 记 1 人 ，副 总
经 理 4 人 ， 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 1 人 ， 工 会 主 席 1 人 。
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    四 、 案 例 公 司 的 职 工 情 况  
截 止 2004 年 底 ，希 文 集 团 共 有 职 工 611 人 ，其 中 ：在 岗 职 工 385 
人 ， 内 退 职 工 90 人 ， 待 岗 职 工 50 人 ， 离 退 休 职 工 86 人 。
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根 据 省 政 府 、国 资 委 的 要 求 ，希 文 集 团 已 进 入 了 改 革 、改 制 的 关
键 阶 段 。在 新 形 势 面 前 ，一 些 职 工 的 思 想 不 能 适 应 ，特 别 是 一 些 老 职
工 对 改 革 改 制 不 理 解 ，“ 等 ”、“ 靠 ”、“ 要 ” 的 思 想 现 状 比 较 突 出 ， 特
别 是 省 政 府 决 定 希 文 集 团 先 行 改 革 的 决 定 公 布 后 ，引 发 了 部 分 职 工 上
访 ，要 求 保 留 原 国 有 企 业 的 个 人 待 遇 。为 此 ，希 文 集 团 要 求 自 己 的 职
工 加 强 学 习 ，注 意 研 究 ，对 形 势 的 发 展 及 其 由 此 引 起 的 社 会 变 革 要 保
持 清 醒 的 头 脑 ，要 自 觉 地 解 放 思 想 、更 新 观 念 、积 极 主 动 地 抢 抓 机 遇 ，
谋 求 自 身 和 企 业 更 大 的 发 展 ， 引 导 职 工 清 楚 地 认 识 到 企 业 面 临 的 形
势 ：首 先 ，随 着 国 有 企 业 进 行 制 度 创 新 ，国 有 资 本 将 从 一 般 性 竞 争 领
域 退 出 ，同 时 鼓 励 非 国 有 经 济 发 展 是 今 后 的 工 作 的 重 点 ，其 结 果 必 将
会 导 致 职 工 身 份 发 生 根 本 变 化 ；其 次 ，加 入 世 贸 组 织 特 别 是 纺 织 品 配
额 取 消 之 后 的 竞 争 将 更 加 激 烈 。通 过 学 习 、宣 传 和 教 育 ，职 工 们 转 变
了 原 有 的 观 念 ， 抢 抓 机 遇 ， 力 争 在 社 会 转 型 的 同 时 ， 完 善 发 展 自 我 。
大 家 明 确 认 识 到 ，一 切 牢 骚 不 满 ，怨 天 尤 人 ，强 调 客 观 ，得 过 且 过 的
想 法 、做 法 都 是 注 定 要 吃 亏 的 ，顺 应 形 势 ，自 强 自 立 ，一 心 一 意 谋 发
展 ， 聚 精 会 神 干 事 业 才 是 唯 一 的 选 择 。  
五 、 案 例 公 司 目 前 存 在 的 主 要 问 题  
希 文 集 团 自 组 建 以 来 ，在 内 部 公 司 制 改 造 ，发 起 设 立 希 文 股 份 及
                                                        
1  希 文 集 团 内 部 资 料 。  















其 运 作 上 市 ， 内 部 “ 三 项 制 度 ” 改 革 等 方 面 进 行 了 很 多 有 益 的 探 索 ，
但 仍 然 是 一 个 尚 未 改 制 的 国 有 企 业 ，作 为 老 国 企 ，旧 体 制 普 遍 存 在 的
体 制 僵 化 ，机 制 不 活 ，效 率 低 下 等 弊 端 在 希 文 都 典 型 存 在 。目 前 企 业
存 在 的 主 要 问 题 有 ：  
1、冗 员 多 ，人 员 结 构 不 合 理 ，“ 坐 车 的 多 、拉 车 的 少 ”。截 止 2004
年 12 月 31 日 希 文 集 团 在 岗 职 工 385 人 ，从 事 业 务 工 作 的 人 员 仅 占 三
分 之 一 ， 其 余 均 为 综 合 管 理 人 员 和 后 勤 服 务 人 员 。  
 














    资 料 来 源 ： 希 文 集 团 ：《 人 员 情 况 报 表 》， 20 0 4 年 1 2 月 3 1 日 。  
 
2、 由 于 历 史 原 因 ， 公 司 主 要 经 营 服 装 、 纺 织 品 等 配 额 类 产 品 ，
导 致 公 司 进 出 口 规 模 和 效 益 对 纺 织 品 出 口 配 额 的 依 赖 性 较 大 。同 时 这
些 商 品 又 属 于 放 开 经 营 产 品 ，各 外 贸 企 业 、生 产 企 业 只 要 有 配 额 都 可
以 经 营 出 口 ， 竞 争 非 常 激 烈 。 2005 年 1 月 1 日 全 球 纺 织 品 配 额 全 面
取 消 ，我 国 对 纺 织 品 征 收 出 口 从 量 税 ，这 不 仅 将 带 来 出 口 规 模 的 大 幅















3、 希 文 集 团 属 于 流 通 型 企 业 ， 没 有 生 产 实 体 。 随 着 外 贸 领 域 完
全 放 开 经 营 ，生 产 企 业 都 可 以 直 接 面 向 国 际 市 场 ，新 的 外 贸 流 通 主 体
不 断 出 现 ，希 文 集 团 这 样 传 统 的 外 贸 企 业 缺 乏 核 心 竞 争 力 的 局 面 如 得
不 到 迅 速 改 变 ，其 传 统 的 简 单 交 易 功 能 将 会 被 其 他 企 业 所 取 代 ，在 市
场 竞 争 中 处 于 可 有 可 无 的 状 态 。  
4、 外 贸 公 司 的 优 势 主 要 体 现 在 拥 有 一 批 专 业 外 贸 人 才 和 中 间 客
户 渠 道 两 个 方 面 ，其 中 专 业 人 才 的 作 用 更 为 显 著 ，但 作 为 国 有 企 业 的
希 文 集 团 来 说 ，激 励 机 制 相 对 滞 后 ，业 务 骨 干 随 时 可 自 立 门 户 ，易 造

























第二章  对希文集团内部控制的分析 
 
第一节   内部控制思想的历史演进及其评述  
    所 谓 内 部 控 制 （ Internal Control） ,是 在 内 部 牵 制 的 基 础 上 ,由
企 业 管 理 人 员 在 经 营 管 理 实 践 中 创 造 ,并 经 审 计 人 员 理 论 总 结 而 逐 步
完 善 的 自 我 监 督 和 自 行 调 整 体 系 。  
一 、  内 部 控 制 理 论 的 发 展 阶 段  
(一 )内 部 控 制 的 最 初 形 式 是 内 部 牵 制 ，即 为 维 护 企 业 财 产 物 资 的
安 全 性 、完 整 性 ，保 证 会 计 资 料 及 其 他 有 关 资 料 的 正 确 性 ，确 保 各 项
财 务 收 支 的 合 理 性 、合 法 性 而 建 立 起 来 的 业 务 分 管 责 任 制 。随 着 社 会
经 济 的 发 展 和 现 代 化 科 学 管 理 方 法 的 产 生 和 运 用 ，内 部 牵 制 范 围 得 到
扩 大 ，逐 步 发 展 到 经 营 决 策 目 标 的 建 立 和 贯 彻 ，经 济 效 益 的 实 现 和 评
价 等 诸 多 领 域 。  
（ 二 ） 1949 年 ， 美 国 审 计 程 序 委 员 会 发 表 了 《 内 部 控 制 — — 调
整 组 织 的 各 种 要 素 及 其 对 管 理 当 局 和 独 立 审 计 的 重 要 性 》 的 研 究 报
告 ，第 一 次 正 式 提 出 了 内 部 控 制 的 定 义 ：所 谓 内 部 控 制 即 是 企 业 为 了
保 证 财 产 的 安 全 完 整 ，检 查 会 计 资 料 的 准 确 性 和 可 靠 性 ，提 高 企 业 的
经 营 效 率 以 及 促 进 企 业 贯 彻 既 定 的 经 营 方 针 ，所 设 计 的 总 体 规 划 及 所
采 用 的 与 总 体 规 划 相 适 应 的 一 切 方 法 和 措 施 。这 里 对 内 部 控 制 的 定 义
就 已 不 限 于 会 计 与 财 务 部 门 的 有 关 功 能 。  
（ 三 ） 1958 年 ，美 国 审 计 程 序 委 员 会 的 第 29 号 公 告《 独 立 审 计
师 检 查 内 部 控 制 的 范 围 》中 ，将 内 部 控 制 分 成 会 计 控 制 和 管 理 控 制 两
类 ，前 者 在 于 保 护 企 业 资 产 、检 查 会 计 数 据 的 准 确 性 和 可 靠 性 ，后 者
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